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UNA CRISI 
DURADERA 
Des del passat dos d'agost els mitjans de comunicació han 
seguit amb atenció els aconteixements del Golf. La nostra 
publicació no podia fugir d'aquesta tendencia, i I'exemplar que 
ara teniu a les vostres mans es un monografic sobre el tema, 
producte d'aquesta inercia. 
Seguint I'esquema tradicional de la revista s'han tractat a 
cada una de les diferents seccions aspectes relacionats amb 
I'actual crisi iraquiana. Hem intentat desmarcar-nos de I'allau 
periodístic i abordar els diversos aspectes del conflicte des de 
la reflexió desapassionada. 
Si observem el que la premsa ha manifestat des del comen- 
cament de la invasió de Kuwait podem apreciar un lleuger canvi 
en el llenguatge. El monolitisme en la crítica a I'acció iraquiana 
i el recolqament a la reaccio occidental comenqa a trencar-se 
tímidament. Aixo és positiu, jaque ni I'agressores un il.luminat 
ni el defensor es un paladí que actua de forma desinteressada. 
La present crisi ha convertit en actuals contenciosos -com 
I'ocupació de Gaza, Cisjordania i Jerusalem Est- que per la 
seva persistencia en el temps havien perdut I'atenció del 
ciutada. També aquesta crisi, al produir-se en un moment clau 
de la distensió Est-Oest, ha obligat als actors a resituarse en 
I'escena internacional. Hem assistit amb sorpresa a canvis 
d'aliances a la zona i a posicionaments que poc temps enrera 
ens haurien resultat inimaginables (declaracions de la URSS i 
Iran; I'atansament Siria-EEUU). 
L'actuació europea es mes cohesionada que en d'altres 
ocasions, tot i que en un principi va ser timida i inconnexa. El 
grau d'implicació dels pai'sos comunitaris a la solució del 
conflicte es molt divers. 
Mentre el Regne Unit acceptava intervenir amb armes si 
calia, Franca enviava als seus soldats pero sense consentir 
participar en una acció armada. Espanya enviava tres simbo- 
lics vaixells en un intent de no caure en anteriors tendencies 
ai'llacionistes. Si alguna cosa s'ha de destacar de la Comunitat 
Economica Europea en aquests moments és que, a grans 
trets, ha aconseguit llimar divergencies de les primeres actua- 
cions dels seus membres, i comenca a caminar per un camí 
diferent al dels Estats Units. 
L'actuació iraquiana planteja certs interrogants. 'Obeeix a 
factors interns -exercit sobredimensionat, descontent de la 
població, deute? O únicament a reivindicacions historiques? Si 
la raó principal es la reclamació territorial, per que dur-la a la 
practica en aquest moment? lrak no atravessa ara una bona si- 
tuació economica com per aventurar-se en guerres de durada 
imprevisible. Potser els dirigents iraquians van veure en el pe- 
troli kuwaitia una bona solució per a la seva economia. Pero de 
ser aixo cert, perque no varen seguir la invasio i van ocupar els 
rics jaciments saudites? Militarment estaven en condicions de 
fer-ho. La reaccio d'occident davant intervencions d'aquest ti- 
pus era previsible. En aquest cas, per que en Saddam Hussein 
vaactuar així? Potser hauria rebut insinuacions en el sentit que 
la resposta seria mes tímida del que en realitat ha estat? 
